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NOVES EDICIONS D'ANTICS TEOLEGS CATALANS 
Demano perdó, de bell antuvi, per fer arribar l'antiguitat fins als moments 
inicials de la reconquesta de Catalunya per Carlemany, pero les obres que 
pertanyen a tal període i avui ens ocuparan sorgiren de l1«hurnus,, que féu 
néixer tots els problemes cristologics des dels mateixos inicis del cristia- 
nisme i per aixo em sembla jilstificat de col4ocar-les en l'epoca previa al 
nou comenqament i consegüent ruptura amb el passat, que fou la recon- 
questa. 
El cert es que van apareixent diverses obres que, per llur importancia, en 
alguns casos, o per llur significació, en d'altres, no poden ésser silenciades. 
D'anys, el catedratic Dr. Angel Anglada i Anfruns treballa en el ~corpus,, 
de  sant Pacia de Barcelona, i darrerament, ultra una serie d'articles sobre 
punts monografics ' , dedica al tema la Ilicó inaugural del curs 1982-1983 en 
la Universitat de Valencia: Las obras de Pnciano publicadcrs por V .  N O ~ L I P -  
ru y edición crítica del «Liber de Paenitentibusu2, edició critica que, si no 
m'equivoco, ha d'ésser considerada com un tast de la futura i tant de bo 
proxima edició de les obres completes conservades de sant Pacia. El Dr. 
Anglada ha estudiat a consciencia el treball fet fa dos-cents anys per Vicent 
Noguera a petició de I'antic bisbe de Barcelona, Josep Climent i Avinent, 
perque, com el1 mateix, també Anglada, prescindint, practicarnent, de les 
edicions anteriors, prengué com a base de la seva publicació el manuscrit 
més antic de l'obra de Pacia, I'actual Vat., Reg. 331, el qual presenta la 
garantia complementaria d'haver estat copiat en el ~scriptoriurnn de Lió 
sota la supewisió d'un exiliat de la Marca Hispanica, Florus de Lió. A 
diferencia d'Anglada, pero, Noguera no tingué accés directe al manuscrit, 
ans s'hagué de refiar de la transcripció, no pas perfecta, de Francesc-Vicent 
Pérez i Baier. 
Pero Anglada no sols basa la seva obra en I'accés directe i en I'analisi 
detallada de l'exemplar «pnnceps» esrnentat, ans davant el fet que aquest 
presenta alguns fragments textuals clarament corrornputs, s'ha proposat de 
reconstruir, dintre del possible, el text anterior a la copia lionesa, pel camí 
1. Recordo en aquest moment Unas notas críticas al texto de Paciano de 
Barcelona, dins Emerita XLVII (1979) 11-34; La expresión ,,intemeratrr dei uirgo* 
como metáfora del período gramatical en Paciano de Barcelona (Ep. 1, 3, /), dins 
Emerita XLVIII (1980) 271-294; i Una nota crítica al text de Pacia de Barcelona (Ep. 
11, 5 .  I ) ,  dins Estudis Universiraris Catalans XXIV (1980) 5-10, a més dels estudis que 
seran citats en la nota següent. Hom pot trobar un resum dels esmentats en la present 
nota dins Arxiu de Textos Catalans Antics 1 (1982) 324-325, núms. 15-17. 
2. Las obras de Paciano publicadas por V .  Noguera y edición crítica del ~Liber  
de paenitentibus>,. Discurso leído en la solemne apertura del curso 1982-1983. Univer- 
sidad de Valencia 1982, 92 pp. El mateix autor havia donat una primícia del seu estudi 
sobre I'activitat editora de Vicent Noguera en La edición de las obras de San 
Paciano de Barcelona encomendada a V .  Noguera por Josef Climent, dins Mayans y 
la Ilustración. Simposio Internacional en el Bicentenario de la muerte de Gregorio 
Mayans. Valencia-Oliva 30 sept.-2 oct. Tomo 1 (Publicaciones del Ayuntamiento de 
Oliva 9), Valencia 1981, pp. 291-303. 
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de  la recerca de I'autenticitat originaria. Tot i tractar-se d'un terreny en el 
qual difícilment és possible de depassar la conjectura i d'arribar a la 
certesa, les solucions d'Anglada són, en general plausibles i ,  en quant hom 
en pot judicar, encertades, sense que manqui, pero, algun cas discutible, tal 
com he exposat en una altra publicació3. 
El fet, pero, que una o altra de les reconstruccions del text primitiu 
proposades pel Dr. Anglada sigui més o menys convincent, no priva de 
reconeixer-li, amb totes les connotacions d'agraiment que en catala té 
aquesta paraula, la dedicació a un treball ímprobe, al capdavall del qual hi 
haura, pero, sense cap mena de dubte, la millor edició crítica de les obres 
de sant Pacia. Ningú no se n'ha d'alegrar tant com una Facultat de Teologia 
col,locada sota el patrocini d'aquest sant bisbe de Barcelona. 
En el camp dels estudis patrístics s'ha produit en els darrers anys un 
descobriment que amb tot dret pot ésser qualifícat de sensacional: la troba- 
Ila gairebé simultania a Marsella i a París d'una vintena de lletres escrites 
per o adrecades a sant Agustí d'Hipona, entre les quals n'hi ha dues del 
nostre Consentius, correspondent dlAgustí ja conegut per la carta 120 de les 
col.leccions epistolars agustinianes tradicionals4. Considerat en un primer 
moment el conjunt descobert pel Dr. Johannes Divjac com a espuri, I'ac- 
ceptació de la seva autenticitat ha estat fruit del posterior estudi, i en 
aquest moment sembla resultat adquirit i indiscutit entre els estudiosos de 
sant Agustí'. Les «noves>> cartes han ja estat publicades formant el volum 
88 del «Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum)> de Viena6 i hom 
ha dedicat ja un congrés internacional a llur estudi7. 
3. Hom pot veure més detallat aquest punt en la recensió a I'edició crítica del 
Liber de paenitentibus esmentada en la nota anterior, en curs de publicació dins Aririu 
de Te.rtos Caralans Antics 3 (1984). 
4. L'Epistula C X X  Consentio ad quaestiones de Trinitcrte sibi propositas es troba 
dins la col.lecció de Migne, Patrologia Latina, vol. 33, cols. 452-462; és precedida per 
I'Epist~tla C X I X .  en la qual Consenci plantejava a Agustí els problemes sobre la 
Trinitat, ibid., cols. 449-452. Aquesta correspondencia, coneguda de sempre, ha estat 
darrerament estudiada per Francisco MORIONES, Carta de San Agustín a Consenrio 
sobre la razón y la revelación, dins Augustinus (Madrid) XXV (1980) 29-50. 
5 .  D'entre la nombrosa literatura que ha suscitat la treballa, crec que cal indicar 
l'article d'Henry CHADWICH, Nen~ Letters of St. Augustine, dins The Journal of 
Theological Studies XXXIV (1983) 425-452, perque conté un resurn objectiu de cada 
una de les peces; el dels dos Commonitoria de Consentius, que directament ens 
afecten, ocupa les pagines 434-438. Assenyalaré, també que ha estat ja indicada 
I'aportació dels nous textos al coneixement del nostre passat per Josep AMENGUAL i 
BATLE, Noves ,fonts per a la historia de les Balears dins el Baix Imperi, dins Bolletí 
de la Societat Arqueolonica L~rl iana XXXVII (1979) 99-111: i Informacions sobre el 
priscil~liarzisrne a ¡a  ariac con en se segons 1'Ep. 11 de ~onsenci,"dins Pyrenae 15-16 
(1979-1980) 319-338. 
6. Sancti Aurelii AUGUSTINI, Opera. Epistolae ex duobus codicibus nuper in lucem 
prolatae. Recensuit Johannes Divjac (Corpus Scnptomm Ecciesiasticomm Latinomm. 
Vol. LXXXVIII), Viena 1981, LXXXIV + 234 pp. Em permeto de remetre a la 
recensió que n'he publicat dins Arxi~c de Textos Catalans Antics 2 (1983) 397-398, en 
,la qual he procurat d'aplegar totes les dades que els nous textos ofereixen en relació a 
obres d'autors nostres, practicament totes, no cal dir-ho, relacionades amb la contro- 
versia entorn del pnscil.lianisme. 
7. Les actes seran publicades dins Études Augustiniennes, pero fins ara no em 
consta que hagin aparegut. 
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Els dos Commonitoria de Consentius a Agustí són una autentica revela- 
ció, sobretot perque ens permeten d'assistir molt de prop a la vida de 
I'església «riostra» en aquel1 moment d'entom de 420 en que la vida de la 
província tarraconense comenca a veure's desballestada per les invasions 
dels primers barbars. M'afanyaré a precisar quin és el territori afectat per 
les informacions de Consentius: el que formaria un triangle entre Tarragona 
al sud, Arle al nord i les Balears i més en particular Menorca a sud-est. 
En el temtori assenyalat per aquest triangle i arnb repercussions en un 
rera-país que amba fins a Osca, pel camí de Lleida, som assabentats, per 
primera vegada, de I'existencia d'una lluita ferotge a I'interior de la comuni- 
tat cristiana arnb repercussions, en les autoritats romanes de Tarragona, 
entre el partit priscil.lianista i I'anti-priscil.lianista. Només hem de deplorar 
que la riquesa de detalls arnb que som informats entom de diversos episodis 
d'aquesta lluita contrasti arnb la manca absoluta de notícies quan es tracta 
de coneixer les posicions doctrinals dels dos grups contrincants, com si els 
possibles problemes doctrinals no comptessin (només, de forma indirecta, 
sabem que uns ~codicesn implicats en I'afer i segrestats vora Lleida conte- 
nien, segons que sembla, formules magiques, que el partit priscil.lia hauria 
considerat comprometedores per a ell). 
Si les narracions de Consentius responen a la veritat, el grup priscil.lianis- 
ta hauria tingut adherents tant entre la jerarquia eclesiastica com en les 
classes superiors de la societat provinciana, arnb un poble que es limitava al 
paper de comparsa, tant en relació a un partit com a I'altre. Si les informa- 
cions de Consentius són verídiques, ell, que hauria estat un dels capitostos 
del partit anti-priscil~lianista, hauria no sols propugnat, ans encara planificat 
i aplicat un pla d'espionatge destinat a fer esclatar per dintre el clan 
priscil.lianista, pressuposant que tot mitja és bo mentre condueixi al fi que 
hom desitja. En aquest sentit, el primer dels dos seus Commonitoria, el que 
en el conjunt de les noves cartes porta el número 11, és d'una importancia 
total per al coneixement de la lluita a la qual ens estem refennt, i, per 
extensió, yer al coneixement de I'església tarragonina dels pnmers anys del 
s. v. 
La riquesa d'informació proporcionada per les pagines de Consentius no 
es limita als termenals de la Província Tarraconense, ans comenca a ésser 
explotada en detalls com és ara el que Orígenes no hauria tingut mai 
problemes amb la jerarquia de I'Església durant la vida i que les primeres 
condemnacions només haurien ambat gairebé dos segles després de mort8. 
Consentius recorda aquest detall a sant Agustí, arnb la «caritativa» intenció 
que aquest no es fii de les argumentacions intel.lectuals i potser arnb 
I'esperancada previsió que el bisbe d'Hipona fes la mateixa fi que el doctor 
d'Alexandria. Caldra, en efecte, estudiar amb més atenció, i ara global- 
ment, els textos que se'ns han conservat de I'intercanvi epistolar entre 
Agustí i Consentius, dossier al qual cal introduir el tractat agustinia Contra 
mendacium, adrecat i dedicat justament al nostre predecesor de Maquia- 
8. Vegeu Norbert BROX, Consentius über Origenes, dins Vigiliae Chrisrianae 36 
(1982) 141-144. 
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ve19. Qui li havia de dir al defensor de la «politique d7abord» i anti-in- 
tel~lectualista, que es vantava davant sant Agustí de seguir el metode 
d'escnure sobre qüestions controvertides com les de la gracia de Déu 
suscitades per Pelagi, sense previament informar-se, que els seus escrits es 
perdrien tots fora d'aquells que justament se salvarien pel fet d'estar rela- 
cionats amb I'intel~lectual bisbe d'Hipona! Encara en aquest context de la 
lluita anti-priscil~lianista, I'esmentat Cornrnonitoriurn ens permet de coneixer 
amb el maxim de detall aquell Fronto, que no era pas un desconegut, car 
era citat justament en el tractat agustinialO. Havia fundat un «monasterium» 
a Tarragona i el1 fou qui protagonitza tant la infiltració d'espia en les files 
dels priscil.lians com qui hagué de sostenir el pes de llurs ires en veure's 
aquests descoberts i traits. 
Fora ja d'aquest context, les noves pagines han vingut a confirmar 
l'autenticitat de la carta del bisbe Sever de Menorca, tradicionalment cone- 
guda com a Epistola d e  Iudaeis i més recentment intitulada Epistula a d  
ornnern Ecclesiarn d e  virtutibus in Minoricerzsi insula factis per reliquias 
sancti  Stephani,  car Consentius afirma que col4abora arnb el bisbe esmentat 
en la redacció de la missiva, amb la qual cosa augmenta la credibilitat 
historica dels fets que narra l l .  
Saltem uns quants segles i posem-nos a la Seu d'Urgell en el pas del s. 
VI11 al IX, en el moment en que aquell bisbat, vigorosa la seva tradició 
romana i visigotica, com a conseqüencia de la invasió arab és integrat en 
I'imperi dels francs, formant part de la seva Marca Hispanica. És el ponti- 
ficat del bisbe Feliu d'urgell, temps de plena controversia adopcianista. 
Hom ha publicat recentment una de les obres de discussió amb les quals 
Alcuí orquestra no sols la polemica doctrinal ans també les decisions 
polítiques que provocaren en la Catalunya Vella, ja reconquerida, el tren- 
cament en relació a la tradició romano-visigotica i I'annexió a la zona 
d'influenci'a franca. El Liber Alcuii7i contra haeresirn Felicis l2 és I'exemple 
9. Es tracta del Contra mendacium (id Consentium liber unus. que hom pot veure 
dins Migne, Patrologia Latina, vol. 40, cols. 517-549. 
10. Fronto, en efecte, ja compareixia en el Contra vendacium acabat d'esmentar, 
loc. cit., col. 521, Iínia 7.  En canvi, els nous Commonitoria ens donen a conkixer 
bisbes fins ara desconeguts de Lleida i d'Osca i kdhuc un metropolita de Tarragona, 
Titianus, del qual no existia notícia. 
1 1 .  La carta de Sever acaba d'ésser reeditada, amb traduccions catalana i caste- 
llana, per I'esmentat Josep Amengual i Batle dins la Geografía e Historia de 
Menorca, de J. Mascaró Pasarius, tomo IV, Menorca 1983, pp. 348-368; la traducció 
catalana ha estat publicada pel mateix autor també en Un prematur testimoni de la 
polemica antijueva: la circular de Sever de Menorca (417), dins LIuc LX (1980) 195- 
201. Vegeu sobre aquest episodi E. D. HUNT, St. Stephen in Minorea. An Episode in 
Jewish-Christian Relations in the Early 5th Century A.D.,  dins The Journal of 
Theological Srudies XXXIII (1982) 106- 123. 
12. Gary B. BLUMENSHINE. Liber Alcuini contra haeresim Felicis. Edition with an 
Introduction (Studi e Testi 285), Ciutat del Vatica 1980, 112 pp. Em permeto de 
remetre a la recensió que n'he fet dins Arxiu de Textos Catalans Antics 1 (1982) 291- 
perfecte d'allo que mai no hauria d'ésser una obra de polemica. Donant per 
suposat que la doctrina del bisbe Feliu és reductible a la nestoriana, no fa 
altra cosa que multiplicar arguments i consideracions de tota mena, trets de 
l'Escriptura, dels Pares o dels Concilis ecumenics per demostrar que 1'Ho- 
me Jesús de Natzaret és Fill unigenit del Pare Etern, deixant, pero, en el 
dubte d e  si realment la doctrina de Feliu d'Urgell era de debó la que Alcuí 
li atribueix. El llibre d'Alcuí no ajuda ni mica ni gens a coneixer la realitat 
de la doctrina de Feliu i el seu interes es limita a posar-nos a la ma una 
mostra d'allo que el1 i els seus cercles consideraven una obra apologetica 
valida. 
Justament per aixo és de la maxima importancia I'opuscle d'Agobard de 
Lió acabat de publicar en el volum de les seves obres, pertanyent al 
«Corpus Christianorum» 1 3 .  ~ d h u c  la circumstancia és incitant: Feliu d'Ur- 
gel1 mor a Lió i deixa entre els seus papers una fulla, una «cedula» per dir- 
ho amb la paraula que sera viva durant tota 1'Edat Mitjana, en la qual ha 
formulat la darrera versió del seu pensament 1 4 .  Ja sé que allo que I'home i 
sobretot l'estudiós del s. XX hauria volgut trobar en I'obra d'Agobard és, 
si no una fotocopia perque encara no era arribat el temps, sí una transcrip- 
ció fidel, per no dir notarial, del text de la cedula amb totes les seves 
possibles correccions. Agobard, certament, 'no dóna tant, pero allo que 
proporciona és de valor incalculable, sobretot comparat amb la despreocu- 
pació d'Alcuí: molts i relativament llargs fragments de la «cedula», clara- 
ment visibles en I'edició que comentem, pel fet d'ésser escrits en cursiva. 
Quina és la versió darrera del pensament de Feliu d'urgell, tal com 
resulta de la «cedula» esmentada? En el dialeg, ver o suposat, el1 parla de 
manera que demostra haver assumit cordialment les definicions dels grans 
concilis cristologics: «...Christus Dominus in utraque natura ... unus creditur 
Dei Filius ... » 1 5 .  Més encara, la seva gran preocupació neix d'un problema 
real, el de la diferencia entre la naturalesa divina i la humana de Crist pel 
que fa a la filiació divina, cosa que en teologia tradicional es podria 
formular d'aquesta manera: la segona persona de la Trinitat és Fill de Déu 
per generació eterna «ad intra», generació que és «de substantia Patris»; 
Jesús-home és Fill de Déu per acció de tota la Trinitat «ad extra», en virtut 
de la qual la humanitat de Jesús de Natzaret és unida hipostaticament amb 
la Persona del Verb, la qual Persona del Fill és única tant per a la seva 
naturalesa divina com per a l'assumida naturalesa humana. Feliu ho expres- 
sa  preguntant-se: «Deus Pater omnipotens voluntate genuit Filium an neces- 
sitate? i responent: «Quantum ad divinitatis eius essentiam pertinet, neque 
292. Recordaré que la introducció de Blumenshine és un bon resum de I'estat de les 
inve-gacions entom de I'adopcianisme al voltant de 1980. 
13. Adversum dogma Felicis (Ad Ludovicum), dins Agobardi LUGDUNENSIS, Opera 
Omnia edidit L. Van Acker (Corpus Chnstianomm. Continuatio Mediaevalis LII), 
Tumholt 1981, pp. 71-111. 
14. .Post obitum Felicis illius, qui fuerat quondam episcopus in Sede Orgellitana, 
inventa est a nobis auaedam scedula ab eo edita sub spetie interrogationis et 
responsionis*, ibid., 74; Iín. 1-3. 
15. Ibid., 83, XVI, Iín. 2 i 7. 
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voluntate, neque necessitate, sed natura. In ver0 quippe Filio de substantia 
Patris genito, voluntas nativitatem praeire non potest, ubi natura praecedit, 
sed neque necessitate, quae in Deo utique non est. Quantum ver0 ad 
humanitatis eius substantiam convenit. eundem Filium suum, auia non ex 
semetipso genuit, sed de substantia matris virginis creavit et nasci voluit, ob 
hoc voluntate propter redemptionem nostram, non qualibet necessitate eius 
Filius crediturn 16. 
També és veritat que ací el teoleg comenca de sentir un doble desfici: 
primer, el de col.locar en paral.lel la relació eterna entre el Pare i el Fill i la 
relació «temporal» entre el Pare i la naturalesa humana de Jesús, com si el 
fet que Jesús-home es pugui dir Fill de Déu només recolzés en una relació 
directa Pare-humanitat de Jesús assumida. Dit amb altres paraules: produeix 
desfici el fet de prescindir (i, si no he llegit malament, cap de les paraules 
de Feliu recollides per Agobard de Lió no permet de pensar que Feliu no en 
prescindís) de la persona del Verb i de la seva particularíssima relació 
«personal» amb la realitat humana de Jesús de Natzaret a l'hora d'explicar 
per que Jesús-home és anomenat Fill de Déu. 1 segon: el fet de parlar del 
«Pare» amb el mateix sentit en un cas i en I'altre, quan, en relació a la 
humanitat de Jesús, «Pare» és denominació que significa «Déu», englobant 
les tres persones divines. 
Cal reconeixer que aquest camí de prescindir de la relació de la realitat 
humana de Jesús amb la Persona del Verb a l'hora d'explicar com s'entén 
que I'home Jesús de Natzaret és i és anomenat Fill de Déu condueix Feliu 
d ' U ~ e l l  a formulacions que, ni arnb la millor voluntat, no semblen poder 
passar com a ortodoxes, com és ara aquesta: «Certe catholica fides credit, 
quod non proprius Dei Filius, qui de substantia Patris genitus est, et per 
omnia Patri similis, pro nobis traditus sit, sed homo assumptus ab eo» 17. 
No sembla pas ésser aquesta la fe catolica. 
Agobard en el seu opuscle no perd l'ocasió de marcar distancies en 
relació al seu contrincant. Cal reconeixer-li, pero, que les seves pagines 
presenten la honestedat de donar testimoni de l'exemplaritat personal del 
bisbe d'Urgell l8 i d'haver-lo deixat parlar amb les seves mateixes paraules. 
Per aixo hom agraeix al profesor L. Van Acker el fet d'haver-lo posat altra 
vegada a l'abast dels lectors en edició crítica i en una col.lecció de tanta 
categoria com el «Corpus Christianorum~. 
Josep Perarnau 
Barcelona, 14 de desembre de 1983 
16. Ibid., 79, IX, Iín. 2-11. 
17. Ibid., 101, XXXVI, Iín. 9-11. 
18. «Qui incaute admirantes vitam praedicti Felicis, probanda putant cuncta, quae 
dixit, nescientes quia non ex vita hominis metienda est fides, sed ex fide probanda est 
vita. Quamquam enim multi bene credentes male vivendo pereant, nullus tamen male 
credens bene vivendo salvaturn, ibid., 74, 11, Iín. 5-10. 
